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yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. 
 Penyusun menyadari dan harus diakui pula bahwa laporan PPL ini masih 
sangat jauh dari sempurna, karena bekal kemampuan yang ada pada diri penyusun 
masih sangat jauh dari cukup untuk menyusun suatu laporan yang bermutu, maka 
dari itu penyusun mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun dari 
semuanya untuk lebih sempurnanya laporan ini. Harapan penyusun semoga hasil 
laporan ini dapat berguna bagi semua pihak. 
Yogyakarta,   12  September 2015 
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ABSTRAK 
Oleh  
Mila Sari 
 
 
Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri 
Yogyakarta merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa 
program studi kependidikan dalam menyelesaikan gelar sarjana pendidikannya 
selain tugas akhir skripsi. Tujuan dari program ini untuk memberikan pengalaman 
kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran, menerapkan ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki ke dalam kehidupan nyata, melatih dan mengembangkan 
kompetensi kependidikan untuk bekal mahasiswa sebagai sumber daya pengajar 
yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan kelak ketika bergelut di dunia pendidikan 
yang sebenarnya.  
SMK Negeri 5 Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Kenari 71 merupakan 
salah satu sekolah yang dijadikan lokasi PPL UNY tahun 2015. Di sekolah ini 
mahasiswa diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran, tenaga, dan ilmu 
pengetahuan dalam merencanakan dan melaksanakan program sekolah. Tim PPL 
UNY dapat berperan sebagai inovator, motivator, mediator sekaligus problem solver 
bagi SMK Negeri 5 Yogyakarta. 
Program PPL di SMK Negeri 5 Yogyakarta yang  dilaksanakan pada tanggal 
10 Agustus sampai dengan 12 September 2015. Kegiatan PPL yang dilakukan 
meliputi tahap persiapan, praktik mengajar, dan pelaksanaan. Pada tahap 
pelaksanaan, mahasiswa diberi kesempatan mengajar minimal sebanyak 8 kali,  
dalam praktiknya penyusun diberi tanggungjawab untuk mengampu kelas X A 
dengan jumlah 7 kelas dan mengajar sebanyak 30 pertemuan dengan alokasi waktu 
masing-masing 90 menit dalam satu pertemuan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan 
PPL yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata berkaitan dengan 
perencanaan, penyusunan perangkat pembelajaran, proses pembelajaran dan 
pengelolaan kelas. Mahasiswa telah dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu 
serta keterampilan yang dimiliki sesuai dengan program studi masing-masing 
khususnya bidang Sejarah.  
Program PPL selain sebagai wahana untuk pelatihan dan pembelajaran bagi 
mahasiswa, juga menjadi usaha Universitas Negeri Yogyakarta untuk turut 
berkontribusi dalam mentransformasikan nilai-nilai kependidikan kepada sekolah 
tersebut. Harapannya, bukan hanya transfer of knowledge yang diberikan 
mahasiswa, tetapi juga transform of value. Keberadaan mahasiswa PPL UNY 
diharapkan dapat membuat perubahan-perubahan sebagai upaya memajukan 
pendidikan Indonesia. 
 
